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Bruk av utradisjonelle kommunikasjonsmetoder 
øker, og merkelig nok er  det  ikke de yngre 
forskerne som bruker mer tid på blogging eller 
som uttaler seg on line, men de etablerte 
forskerne som allerede er anerkjente og har litt 
mer tid. Web-baserte verktøy utvikler seg 
stadig. Mange setter bare opp sine egne 
uformelle blogger, mens andre bruker etablerte 
emnebaserte blogger for å diskutere sin 
forskning med andre i samme felt.  Disse 
bloggene  bidrar til kunnskap og vekst i sine 
respektive felt, men følger ikke slavisk den 
samme tradisjonen som ved peer-reviewed high 
impact tidsskrifter.   
 
Det er viktig at disse verktøyene forbedres slik 
at flere kan søke og forstå hvordan de kan dele 
forskning med andre.  Resultater fra forskning 
skjer så raskt at den vitenskapelige 
informasjonsindustrien har problemer med å 
holde seg à jour, og forskjellige aktører har 
hoppet på trenden. F.eks.  har 
Researchblogging.org sitt fokus på blogger om 
seriøs peer-reviewed forskning  som kan føre til 
”Open Science”. Den har nå over 1200 blogger, 
en økning på 50% i løpet av et år. Enkelte steder 
har nå begynt å satse på E-learning, hvor noen 
kurs kan være totalt online. T.o.m forlagene har 
begynt å bruke diverse online metoder, for 
eksempel Nature Precedings, hvor forskere 
diskuterer foreløpige resultater. Ved å bruke 
slike nye verktøy kan diskusjoner foregå 
globalt. 
 
Andre temaer på konferansen handlet om verdien 
av Big Deals ved abonnementer på tidsskrifter og 
bøker - et evig tema. Noen ting var imidlertid helt 
nytt:  en vurdering av forskning hvor tankene gikk 
til impact factor på individuelle artikler.  
 Open access, både for e-bøker og e-tidsskrifter, 
var også et stort tema.  Bibliotekene har satset 
på tidsskrifter med det resultat at produksjonen 
av monografier lider. Som et resultat av dette, 
prøver forlagene å finne alternative metoder ved 
digitale utgivelser. Det er forskjellige modeller 
som prøves ut, både OA og og diverse andre, 
for eksempel trykte, POD (”Print-on-demand”), 
og e-reader.  Forlagene tar en 
publiseringsavgift, som betales evt. av 
institusjonen eller biblioteket/bibliotek-
konsortiet.  
 
Det ble foreslått at OA-bøker skulle betales via 
bokbudsjettet, og at de p.g.a. omfang og 
størrelse er godt egnet til innkjøp via et 
konsortium. Betalingen skulle effektivisere 
spredning samt ubegrenset tilgang til innholdet, 
og sikre publikasjonen av peer-reviewed 
forskningsresultater. Forlagene skulle 
organisere ”peer-reviews” og dele inntekt med 
de institusjonene som finansierer forskningen.   
 
Det var mange flere foredrag, og som vanlig var 
det mange ”breakout sessions”, noen som 
”workshops”, noen som rene foredrag. Noen 
var mer spennenede enn andre, og slik er det jo 
alltid. 
 
Det er mer informasjon om konferansen på 
UKSGs hjemmeside, som stadig utvides: 
www.uksg.org/event/conference10  
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Av Margaret Ellebye, UBO, Bibliotek for medisin og helsefag 
UKSGs årlige konferanse i 2010 ble holdt i Edinburgh, Skottland. Som vanlig omfattet konferansen 
mye som har med tidsskrifter å gjøre. Den gjenspeilet også trendene, som viser at grensene mellom 
e-tidsskrifter, e-bøker og databaser gradvis viskes ut, og at ”sosiale verktøy”,  f.eks blogging, som 
Researchblogging.org  og Friendfeed, samt sosiale fora blir mer og mer aktuelle. 
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